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計　　画 策　　定 策定年 計画面積
大バンコク計画1990 アメリカのコンサルタント 1960 460 実施されず
修正バンコク計画 内務省都市計画部 1971 750 実施されず








































































































































（５）例として挙げられているのは：Jangwatana　Government Center，Bansue Commerce Center, 
RamaIII Spacial Development Area 外周道路に位置する，交通要所が多い。多角的都市形成の核に
なる地点を設定し，行政機関等の分散も行っている。
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Cities and Sustainability in Asia: The Basic Concept of 
Bangkok Comprehensive Plan
MATSUSONO, Hashimoto Yuko　
 The purpose of this study is to explore the future of Asian cities such as Bangkok from the basic 
concept of urban planning. Bangkok is identified as an unplanned, fast growing city with a recorded 
population of almost 7 million people. The National Economic and Social Development Plan 
regarding Bangkok’s city plan until the 1990s was to allow the development of mega cities. The 
Bangkok Comprehensive Plan (urban planning master plan）was fixed in 1999 the goal being the 
sustainability of the multilateral compact city. It was in harmony with not only the environment, 
but also and sustainability of the community, which included social and cultural sustainability. The 
keyword to the current economic development plan is “sustainability”. “Sustainable economy” 
(sethakit popian, in Thai) is listed as one of the economic strategies. However, the city is also a 
center of economic growth. Urban sustainability is an ambiguous for the growth of Bangkok as an 
international city. 
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